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Замещенные производные тиофена являются важными гетероциклами, обнаруженными в 
многочисленных биологически активных и природных соединениях [1–8]. Интерес к этому типу 
гетероциклов начинается от химии красителей до современного дизайна лекарств и многого 
другого. В то же время введение в структуру 3-имино-3Н-фуран-2-онов такого фармакофорного 
фрагмента, как аминотиофен Гевальда, является важным с точки зрения поиска биологически 
активных веществ среди продуктов реакции. 
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